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R′J竹 悟 (信州大 ･教養)
講演プログラム
｢分数圭子ホール効果｣
｢円環上の整数量子ホール効果｣
｢圭子ホール効果における端電流｣
｢AMeanFieldTheoryofLowDimensionalQuantum
LiquidswithLongRangeInteractionJ
｢スピン密度波状態での量子ホール効果｣
｢QuantizedIallConductivty,DiracFermionand
theNielsen-NinomiyaTheoremJ
rVortexSolutioninFQHEJ
｢磁場中の電子系とW∞代数｣
｢JosephsonEGectinQuantumHalLiquidJ
｢ExaJ:tlySolubleModelofMulti-SpeciesAnyonsand
theBraidGrouponaTorusJ
｢ランダウ準位と量子群｣
｢1/r2相互作用系の代数的構造｣
｢RandomKnottingJ
｢Hom且y多項式の物理｣
｢AfRneQuantumGroupsandQuantlmSpinChainsJ
｢場の理論的方法によるスピン鎖｣
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野村清英*(東工大･理)
羽田野直道 (東大･理)
R西森秀稔*(東工大･耳)
榊原和彦 (金沢大･自然)
高野浩志 (東大･教養)
山本昌司 (阪大･教養)
R藤川和男 (東大･理)
山本 寿 (基研･宇治)
南方久和*(都立大･理)
小倉昭弘 (日大･理工)
初田真知子'(京大･理)
R永長直人事(東大･工)
R細谷 裕 (ミネソタ大)
R今田正俊'(物性研)
R梁 成ぎ (筑波大･物理)
神 目薄志 (京大･理)
-瀬郁夫 (東大･教養)
米山博志 (佐賀大･理工)
匡暢敦夫 (九大･数学)
高橋 安 く物性研)
｢1次元S-喜量子スピン鎖の対数構正｣
｢交代ボンド･スピン鎖の基底状態相転移｣
｢2次元量子スピン系｣
｢2DimⅡeisenbergModelversusFerhionsin
EagneticFieldsJ
｢FermionsinMagneticFieldversusIard-CoreBosonsin-
TwoDimensionsJ
rThermodynamicPropertiesofS-1Antiferromagnetic
IeisenbergChainsJ
｢場の理論におけるアノマリー ー入門と応用｣
rOnOrderedStatesin4-Fermi and4-SpinModelsJ
rTheGross-NeveuModelasanEfectiveTheoryfor
PolyacetyleneJ
rBoundStateSpectruminInfiniteMomentumFrameJ
｢TopologiCalGinzburg-PitaevskiTheoryJ
｢高温超伝導の理論における最近の発展｣
｢Anoyonsと自発的磁場生成｣
｢ハーバード模型｣
｢共形場の理論と臨界現象｣
｢共鳴ハートリー ･フォック法とその1次元電子系への応用｣
rDynamicsofCompositeGaugeBosominStrongly-Correlated
ElectronSystemsJ
｢SignProblem,ComplexWaveFlnCtionandtheHubbard
ModelJ
｢熱力学的ベーテ仮説法の最近の話題｣
｢磁場中のハルヂイン磁性体｣
以上
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